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Resumen 
Este proyecto cuenta con el financiamiento del sistema INCO de la Unión Europea e incluye 5 contrapartes 
europeas, y Bolivia y Perú como contrapartes americanos. Consta de cuatro paquetes: producto, mercado, 
difusión y coordinación. En el primer paquete se desarrollan fundamentalmente los aspectos relacionados con 
la carne fresca y los productos cárnicos tanto tradicionales como nuevos a desarrollar. Se realizan faenas 
protocolizadas y espontáneas comparando animales con distintos tratamientos nutricionales de edades entre 
19-21 meses. Se realizan análisis de calidad de carne y paneles de degustación. Los productos tradicionales 
como el charqui se evalúan en su forma tradicional y se implementan sistemas mejorados como desecadores 
solares. Los chacinados no son tradicionales en el altiplano por eso se realizan en La Pampa con la idea de 
transferir la tecnología desarrollada. La evaluación de calidad de la carne incluye técnicas de evaluación del 
animal en pié como la conservación morfológica y la ecografía para predecir calidad de res en el animal vivo. 
Estas observaciones se corroboran a la faena donde se realiza toda la batería de evaluaciones de calidad de 
la res. 
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